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1. HISTORIA DEL DEPARTAMENTO Y LA CARRERA
Tarnbian hay que mencionar la instalaci6n de plantas
ensambladoras de automotores en Bogota y Medellin, con 10
cual se inici6 un progresivo aunque lento proceso de
proouccion de autopartes en el pais.
1.1 Introduce ion
Como respuesta al desarrollo industrial, las universidades
han prestado su concurso al crear carreras de ingenieria
especializadas. EI primer programa de Ingenieria Mecanica
fue ofrecido par la Universidad Industrial de Santander en
1948. A partir de este momento se multiplican los programas,
los cuates alcanzan actualmente el nernerc de 16 en el pais,
y estan distribuidos en las ciudades de Bogota, Medellin,
Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, cucuta y
Pereira.
Entre 1958 Y1968 se presentaron los mayores ritmosde crecimiento industrial y se operaron fen6menosde ccncentracion industrial. Con la creacion de
SIDELPA en 1961 y FORJAS DE COLOMBIA en
Bucaramanga por la misma epoca, y los ensanches de las
plantas de tunc.cion en particular en Antioquia, se tortalccio
el sector de produccion de materiales rnetancos.
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EI Consejo Academico de la Universidad Nacional, segun
el acuerdo No. 50de 1961. Acta No. 23del22de Mayo, creo
la carrera de Ingenieria Mecanica e Ingenierfa Electrica,
dentro de la Facultad de Ingenieria. En la sede de Bogota
y para el cuatcomo con recursos del presupuesto Nacional,
de empresmos externos ydel Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas • PNUD.
EIprimer paso que se dio lue la contirmaclon de un grupo de
prolesores que se encargara de delinir el nuevo plan de
estudios y de poner en luncionamiento el programa. Para
el electo se ofrecio a algunos estudiantes de Ingenieria
Civil, que se venian desempenando como Auxiliares de
Docencia la posibilidad de viajar a 105 Estados Unklos, una
vez culminada su carrera, con el lin de Que adelantaran
estudios de especializaci6n de Ingenierfa Mecanoa. Fue
mediante este plan que el ingeniero Diego Lopez, organizador
de ta nueva carrera, realize su especiahzacion, a partir de
1962, y su posterior vinculacion como prolesor del
Departamento de Ingenieria Mecanicu en 1964.
De acuerdo con ta relorma administrativa del rector Jose
Felix Patino, en 1965, en la lacuttad de Ingeniera se crearon
105 Departamentos de Ingenieria Civil, Eleclrica, Mecanica
y Quimica. EI primer director del nuevo Departamento de
Ingenieria Mecanica lue el ingeniero Diego Lopez, quien
logro vincular, entre otros distinguidos protesionales, a
Dieter Brezing, Allan Bucle, Abel Morales, Jose Luis Abia y
Alvaro Sanchez.
Las primeras secciones que tuvo el Departamento lueron :
Dibujo, Termodinamica, y Diseno y Control. Posteriormente
hasta 1986 las secciones en que estuvo dividido el
Departamento lueron: Dibujo, Mecanica, Diseno, Termicas
y Procesos. Apartirdel acuerdo 44de 1986el Departamento
ha venido luncionando con cuatro areas 0 unidades de
apoyo academico: Diseno, Ciencias Termi«as, Procesosde
Manulactura, y Materiales y Procesos Metalurgicos.
En el segundo semestre de 1966 se graduo la primera
promocion de Ingenieros Mecanicos del programa,
conlormada por cinco prolesionales.
En 1975 se hizo una ampliacion importante de cupos a la
carrera, presentando la necesidad de vincular un grupo de
ingenieros al Departamento de Ingenieria Mecanica, con 10
cual retorno a la Universidad un buen numero de
prolesionales egresados de esta misma carrera, quienes
aportaron su experiencia protesional de varios anos de
trabajo en la industria.
AI inleiar la presente decada comenzo a Irabajarse la idea
de crear un postgrado. Finalmenle, el13 de Julio de 1984
el Consejo Superior Universilario aprob6 el postgrado en
Materiales y Procesosde Manulactura. Despuesde muchos
inconvenientes el postgrado inicio labores el13 de Febrero
de 1989 con nueve estudiantes.
1.2 PLAN CURRICULAR ACTUAL
EI plan de estudios vigente es el aprobado por el Consejo
Superior en 1973, con algunas modilicaciones que se han
realizado a 10 largo de 105 ultimos anos con la aprobaci6n del
Consejo Directivo de la Facultad. Entre estas sobresalen las
siguientes:
- EI numero actual de asignaturas es de 62, incluyendo el
proyecto de grado. EI nurnero total de horas de cateora por
semana es de 256,con promedio de 6.2 asignaturas por
semestre y 25.6 horas de catedra por semestre.
- La asignalura Tecnlcas de Trabajos Escritos lue sustituida
por Espal'lol Funcional.
- Se cataloqaron varias asignaturas como teorlco-practicas,
- Se elimino la asignatura Transrnision de Calor II.
- EI laboratorio de Transrnision de Calor se ubico en el
sepnmo semestre, simuMneo con la asignatura Transmislon •
de calor.
- La asignatura Aire Acondicionado y Relrigeracion se Ie
aslqno el caracter de elect iva tecnca.
- Se eliminaron las asignaturas de Seguridad Industrial y
Mantenimiento Preventivo.
-Hubo una redistribuci6n de las asignaturas electivas tecnicas
con el lin de lograr que una buena parte de la actividad del
decimo semestre se pudiera dedicar al proyecto de grado.
- EI tiempo asignado al proyecto de grado paso de cuatro a
20 horas semanales.
- Aunque se han conservado 105 nombres y la estructura
b3sica, ha habido cambios en 105 contenidos de la mayorfa
de las asignaluras, con el animo de estar anualmente
actualizados.
De una manera explicita, en este plan de estudios no se
indican 105 campos de tormacion 0 areas, ni las asignaturas
que pertenecen a cada uno de ellos. Con el tin de poder
realizar una descripci6n del plan, este se puede dividir en
cuatro campos de tormacion, entendidos asi:
Baslco. Es aquel que proporciona al estudiante 105
conocimientos y metodos lundamentales que 10 capacilan
para poder cursar y asimilar las asignaturas prolesionales,
asi como adquirir los conocimientos propios de la profesion ..
Soclo- Humanlstlco. Es el que contribuye a la tormacion
integral del estudiante al considerarlo omo sujeto de
conocimiento y de conciencia, como ser social y como
creador de cultura.
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Clentlflco e Investlgatlvo. Es aquel que aporta los
contenidos cientificos y los metodos investigativos que Ie
permit en al protesional no s610servirse de losconocimientos,
sino descubrirlos, crearlos, construirlos, rnanejarlos,
comprobarlos. demostrarlos 0 invalidarlos.
Proleslonal. Es el que aporta los conocimientos y
habilidades necesarios para el quehacer prolesional, y se
subdivide a su vez en los campos de lormaci6n profesional





Manufactura . . . ... \J
En total, desde el segundo semestre de 1966 se
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proporciona los elementos generales de la ingenierfa que
sirvan de lundamento para tacomprensi6n y asimilaci6n de
los conocimientos, metodos y habilidades propios de la
ingenierfa mecanica, y el profesional aplicado aporta los
conocimientos y habilidades especificos que necesita el
ingeniero mecanco para su ejercicio protesional,
En la actualidad la cantidad de estudiantes inscritos en el
primersemestre de 1991 en tacarrera de Ingenieria Mecanica
estan distribuidos asi:
2.1 PLANT A DOCENTE
EI departamento cuenta con un grupo selecto de 58
proteslonales en que se apoya el desarrollo del plan de
estudios tanto del pregrado como del postgrado.







ALVAREZ A. LUIS E
BAQUERO C. MIGUEL A
BELLO GAITAN ANDRES
BENITEZ H. LUIS E.










CORTES R C. JULIO
CORTES V. BERNARDO
CONTRERAS C. JORGE E
DELGADO F. HECTOR
DUENAS RICARDO
FONSECA Q. JAIRO E
FORERO M. ALVARO
GARCIA P. GUILLERMO
GRACIA R PEDRO JOSE








































































HERNANDEZ A. HECTOR P. ASOC. EXC ESP
LOPEZ RICO CARLOS P. ASOC. EXC
MEDINA C. JOSE M. ESP CAT
MENDOZA G. ALVARO A. P. ASOC. EXC
MEJIA U. FERNANDO P. ASOC. EXC
MORENO P.J. WILLIAM P.ASOC. EXC
MORENO M. NELSON DE J. P.ASOC. T. COMPo
MOSOUERA M. HECTOR P.ASOC. T. COMPo ESP
NINO R. MAXIMILIANO P. ASIS. T. COMPo
OJEDA CH. HECTOR P. ASIS. EXC.
OTALORA H. RODOLFO HEll I. ASIS. CAT OCAS
PEDRAZA P. HENRY S P.ASOC. EXCLUSIVA
PEREZ FORERO JAIME P.ASIS. T. COMPo MSc
RIANO R. JORGE E I.ASOC T. COMPo
REY ROMERO ALVARO P. ASOC. EXC ESP
RIOS NINO ANGEL P. ASOC. T. COMP
RINCON PARDO JUAN I. ASOC. CAT
RODRIGUEZ D. J MARIO P.ASOC. EXC ESP
RODRIGUEZ HERBERTH I.ASOC. CAT
ROJAS 0 HERMES P.ASOC. EXC ESP
ROMERO Z. GERMAN P.ASIS. EXC
RIJGE T.J. EUADES P. ASOC. CAT
RUIZ V. ERNESTO P. ASIS. EXC ESP
SANCHEZ B. GUILLERMO P. ASOC. EXC MSc
SANCHEZJ.HUMBERTO P. ASIS. EXC
SEPULVEDA LUIS E P. ASOC. EXC
SIERRA L. JULIO P. ASIS EXC
SILVA C. MICHAEL P.ASOC. M.T. ESP
TORO E.J. MARTIN P. ASOC. EXC MSc.
VEGA G. CARLOS TITO P. ASOC. EXC
VEGA M. MIGUEL A. P. ASOC. EXC
2.2 RECURSOS FISICOS
3. SERVICIOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO
EI Departamento cuenta con los siguientes laboratorios
para las pracncas oocentes, ta investigaci6n y los ensayos
a la industria.
. Maquinas y Herramientas
- Turbinas y Plantas Hrmicas
- Motores de Combusti6n Interna
- Transmisi6n de Calor.
- Soldadura
- Ensayos No Destruetlvos







Las actividades en ta parte de docencla giran alrededor de las
asignaturas que ofrece el Departamento, tanto practicas,
como te6ricas y de los proyectos de grado. Los cursos de
Educaci6n Conlinuada, Iibros textos, conferencias.
EI resumen de grupos ofrecido en 1991 es el siguiente:
• 124 grupos, de los cuates 83 son te6ricos y 41 taboratorios
para el Pregrado en la Facultad de Ingenieria.
• 4 grupos para Diseno Industrial, Facultad de Artes .
• 4 grupos del postgrado de Ingenieria Mecanica. Estas
asignaturas se han organizado por m6dulos y en cada uno
colaborn varies conterencistas, incluyendo especialistas de
la Industria.
EI Departamento tarnbien cuenta con algunos equipos de
ayudas audiovisuales que ha permitido modificar la
metodologia de la ensenanza, superando en varios casos el
metooo de Iiza y tablero. Con Proyecto de Grado se ha
venido trabajando para dotar algunas asignaturas de las
ayudas audiovisuales necesarias. • Por semestre se estan asignando un promedio de 25
Proyectos de Grado para estudiantesde Ingenieria Mecanica.
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3.2 INVESTIGACION
EI Departamento de Ingenieria Mecanica tiene aprobados
programas de mvesttqacon, que tueron seleccionados de
acuerdo a las necesidades del pais, de la Facunad y del
Departamento.
- Programa de lnvestiqacion en Biomecanica.
- Programa de investiqacion en Automatizacion Industrial
- Programa de lnvestiqacicn en Energi a
- Programa de investiqacion en Materiales y Equipos para
el Transporte Automotor.
Las investigaciones mas importantes que se estan lIevando
a cabo en fa actualidad son:
A. Molinos de viento para el bombeo de agua en la Guajira.
Objetivo: Evaluacion de vientos y potencial hidrogeologico
de la Guajira. Diset'io y construccton de dos prototipos.
Transferencia de tecnologia.
B. Obsolescencia tecnoloqica del parque de rnaquinas
herramientas en Colombia.
Objetivo: Analisis del grado de obsolescencia del parque de
rnaqulnas herramientas.
C. Mecanica de Fractura y Analisis de Falla.
Objetivo: Estudiar criterios de lalla y aplicar soluciones
concretas a problemas que se presentan en engranajes,
calderas, tubos de conduccion de petroleo y elementos
estructurales.
D. Tratamientos termoquimicos de los aceros.
Objetivo: Investigar la relaclon existente entre
microestructuras y propiedades de los aceros sometidos a
procesos de difusion superficial con carbo no y nitroqeno,
E. aicmecaruca. Diset'io y construccion de material de
Osteosintesis Protests y Reemplazos .
Objelivo: Diset'iO y construccion de elementos utilizados en
la reparacion, correccion y reeplazo de partes del organismo
en especial los que tienen que ver con el sistema
musculoesquehjtico de los humanos.
F. Desarrollo y adaptacion de tecnologia para la
Agroindustria.
Objetivo: Diset'iar, construir y poner a punta equipos
modulares para el procesamiento, transformaci6n y empaque
de productos agropecuarios.
G. Programa de investigacion en Automatizacion Industrial.
Objetivo: Trabajar los campos de dibujo y diset'io asistido
por computador, al igual que simuladores y verificadoresde
programas para maquinas herramientas en control numenco
computarizado.
H. Programa de investigacion en Soldadura.
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Objetivo: Analizar la soldabilidad de aceros de produccion
nacional verificar el comportamiento de las uniones soldadas
ala fatiga. Por otra parte hacer transferencia de tecnologia
y divulgacion a nivel nacional, con apncacton de c6digos de
soldadura.
3.3. ASESORIAS. CONTRATOS Y CONVENIOS
Los docentes del Departamento desarrollan su capacidad
ingenieril prestando asesoria a las industrias a traves de la
Unidad de Ensayos a la Industria. con base mochas veces
en los laboratoriosde la Facunad. Porotra parte, participa en
diversos contratos y convenios que ta Facultad establece
con el animo de intercambiar nuevas tecnologfas, adelantar
investigaciones muy especiales con el fin de fortatalecer el
desarrollo industrial del pais y de la misma universidad.
proyectandose en los estudiantes.
Contamos con los siguientes campos de acclon empresarial.
A. Universidad Nacional - E.E.E.B.
Dinifinicion de partes y equipos importados que pueden
ser diset'iados y construidos por la industria Nacional.
B. Universidad Nacional - INDUMIL
Adelantar la torrnnacton de un plan de integracion para
desarrollo conjunto de proyectos en los sectores quimico,
rnetaklrqico y metalmecanlco.
C. Universidad Nacional - INACERO
Realizar estudios sobre maquinabilidad, tratamientos
termicos, soldabilidad y apllcacion de normas tecnicas en
aceros de tabncaclon nacional. Plan de Adecuacion y
Renovacion Tecnoloqicas.
D. Universidad Nacional- AGA FANO SA
Adelantar un plan de integracion y apoyo para desarrollar en
conjunto proyectos en el area de soldadura, manejo 'de
gases industriales y medicinales. Realizacion de
transferenciade tecnologia a traves de cursos de educacion
continuada con conferencistas internacionales. Respaldo
en publicaciones, donaciones de material didactico para
soldadura y apoyo en los proyectos de grado. Respaldo con
sus escuelas de formacion tecnica.
E. Universidad Nacional - COMPANIA COLOMBIANA
AUTOMOTRIZ CCA.
Intercambio de experiencias al abrirse la posibilidad de
practicas de medio tiempo 0 tiempo completo para
estudiantes. Tambien se plantea la posibilidad de
profesionales en entrenamiento.
F. Universida Nacional - FESTO DIDACTIC
Festo Didactic esta realizando transferencia de tecnologia
en el campo de la Neumatica, Hidroneumatica como apoyo
al grupo de Automatizacion Industrial de la Facunad de
Ingenieria.
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g, Universidad Nacional y el CENTRO COLOMBO
ITALIANO (SENA)
Denlro del marco del convenio firmado por las dos
instituciones se ha venido trabajando en tres proyectos
especificos.
- Disel'lo y construccicn de una mesa posicionadora para su
utilizacion en procesos metaimecancos.
- Ayudas de programaci6n de rnaqulnas herramientas con
control nurnerico.
h. Universidad Nacional y la Asociacon Colombiana de
Soldadura.
Desde 1990 la Facunadde Ingenieria ha venido organizando
cursos de Educacion Continuada sobre los diferentes
aspectos de la soldadura y el Corte Terrnoo con el apoyo de
la Asociacicn.
Para 1991 se programaron 6 cursos, algunos de ellos se
raauzaron con conferencistas internacionales y para 1992
se tienen programados 10 cursos teoricos pracncos con.
Conferencistas intemacionales.
Unlversldad Naclonal y TEXAS PETROLEUM COM·
PANY
De acuerdo al desarrollo tecnoloqico de los lubricantes se
desea actualizar y transferir las modernas tecnologias a
traves de cursos de Educacion Continuada y con
posibilidades de actualizar ellaboratorio de lubrlcacicn, un
salon para conferencias y lanzar el programa de
especializacicn en lubncacion como parte del Postgrado de
Ingenieria Mecanica.
Unlversldad Naclonal y ELECTROMANUFACTURAS
S.A.
EI apoyo que ha venido brindado Electromanufacturas al
desarrollo de ta lnvestiqacion en soldadura, cursos de
Eduacion Continuada, su bibliotecatecnica y lasconferencias
que ellos brindan a los estudiantes de Soldadura.
4. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
CURRICULARES
4.1. EL PLAN DE ESTUDIOS
Tomando como punto de partida la ev aluacion del curriculo
actual y las bases de la reforma curricular, el director del
Programa Curricularde Ingenieria Mecanica, los miembros
de Comite Asesorde Carrera CAC,losjefes de Unidad y los
profesores del Departamento de Ingenieria Mecanica estan
adelantando el anausis y la discus ion de las modificaciones
que se deben hacer al plan de estudios.
La propuesta que se presenta a continuaclon es una primera
aproxirnacion, que no ha sido debatida de manera suficiente,
por tal razon, est a sujeta a modificaciones y no constituye
-aun ta propuesta formal para los directivos de la Facultad y
de la Universidad Nacional.
4.2. ESTRUCTURA
EI plan de estudios de la Carrera de Ingenieria Mecanica
tiene una duracion de diez semestres acacernicos. La
carrera tiene nivel universitario, de acuerdo con la
cateqorizacion establecida en la Ley 080 de 1980 y los
estudiantes que curnplan contodos los requisitos academlcos
y administrativos pueden optar al titulo de Ingeniero Mecanico.
EI plan de estudios esta integrado por tres campos de
torrnacron a saber:
Campo de tormacion baslca
Campo de tormaclon profesional
Campo de tormaclon cornplernentaria
A su vez, cada uno de los campos esta constituido por una
serie de areas.
AI campo de torrnacion basic a pertenecen las areas de:
Matematicas yestadistica
Fisica
EI campo de torrnacion protesional liene las siguientes
areas:
Disel'lo de maquinas
Materiales y procesos de manufactura
Termologia y f1uidos
EI campo de formacion complementaria tiene las siguientes
areas:
Administracion y economia
Socio-humanistica 0 de contexto
Informatica
Otras ramas de la ingenieria.
Ademas de 10anterior, existe una area de profundizacion y
una area de apertura, con 10 cual se tienen en cuenta los
criterioS generales para la organizacion de los programas
curriculares de pregrado de la Universidad Nacional,
establecidos mediante el Acuerdo 14 de 1990 del Consejo
Academico.
En concordanciacon el mismo acuerdo, el nucleoprofesional
esta constituido por las areas y asignaturas que se consideran
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indispensables para ta torrnaclon del ingeniero mscanco.
Estas areas con las siguientes:
Matematicas
Ffsica
Las tres areas profesionales
la porci6n obligatoria del area de contexto .
Administraci6n y economia
Informatica
- Otras ramas de ta ingenieria
La parte flexible del plan de estudios esta comprendida por
las siguientes areas:
La porci6n flexible del area de contexto
Protundizaci6n
Apertura
4.3. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las principales modfficaciones del plan de estudios propuesto
con respecto al actual pueden resumirse en los siguientes
puntos:
- En el area de matemancas se elimina el algebra lineal
como asignatura independiente, pero su contenido se incluye
dentro de algunas de las asignaturas restantes. Una tercera
parte del contenido de la asignatura Matematicas I se
dedica a la nivelaci6n de los estudiantes en temas de
Algebra, Geometria y Trigonometria.
- EI area de Fisica se ofrece en tres cursos teorlco-practicos
con intensidades de seis horas semanales.
- Hay un aumento considerable del nurnero de asignatura
tecrico-practicas en el plan de estudios.
- EI ournero de asignaturas se reduce de 62 a 51 y la
intensidad horaria total de 256 a 228 boras.
- EI area Socio-Humanlstica 0 de contexto se refuerza con
las asignaturas de Introducci6n a la Ingenierfa Mecanica y
Geograffa Econ6mica de Colombia. La asignatura Espanol
Funcional se sustituye por Tecnicas de Expresi6n Oral y
Escrita. las asignaturas electivas no tecnicas se convierten
en las electivas de contexto, las cuales tienen unas
determinadas restricciones.
- Los estudiantes de la carrera deben aprobar un examen
de Ingles como requisnos para inscribir asignaturas de
septimo semestre academico. Con este examen demuestran
su idoneidad para leer y comprender Ineratura de Ingenieria
Mecanica en ese idioma.
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- EI area de Administraci6n y Economfa se refuerza con ta
asignatura de Evaluaci6n de Proyectos.
- EI area de Profundizaci6n queda contormada por cuatro
asignaturas electivas y el proyecto de grado. Las cuatro
asignaturas seleccionadas por un estudiante deben
pertenecer a una de las tres areas protssionales, al igual que
el proyecto de grado.
- EI proyecto de grado se realiza en los dos uitimos
semestres del plan de estudios. Adernas, se plantean otras
aiternativas al proyecto de grado como requisite terminal
para optar al titulo de Ingeniero Mecanico.
- Se crea et area de Apertura con un bloque de tres
asignaturas ofrecidas porotros departamentos 0 facultades
de ta Universidad.
- Hasta el momento no se ha tomado una decision respecto
a las IIneas de Apertura que se pueden otrecer. Sin em-






Como alternativas a los estudiantes que no deseen elaborar
proyecto de grado se ofrecen las siguientes:
- Cuatro asignaturas adicionales en la linea de Profundizaci6n
seleccionada.
- Cuatro asignaturas en otra linea de Protundizaci6n
- Cuatro asignaturas adicionales en la linea de Apertura
seleccionada
- Una Practlca Industrial, de acuerdo con las normas que
establezca ta Direcci6n Curricular de Ingenieria Mecanlca.
4.4. PRACTICAS DE VACACIONES
Con el animo de fortalecer el desarrollo proteslonai del
estudiante, se ha venido logrando las practicas estudiantiles
en epoca de vacaciones como ECOPETROL, PAl. DEL RIO
Yen algunos casos. se ha logrado que el estudiante trabaje
seis meses continuos como en ECOPETROL.
4.5. PROYECTOS DE GRADO
Se esta incrementando el desarrollo de Proyectos de Grado
de caracter practico en especial con las industrias. Esto trae
como consecuencia que la industria vuelva a confiar en la
Universidad, que fortalece los lazos Universidad-Industria.
que el estudiante practique los conocimientos que ha
adquirido y se solucionan problemas muy puntuales 0 se
fortalecen nuevas ideas para el avance del pais.
-. -
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5. EGRESADOS socios actives y una organizaci6n para fomenlar la pequena .
industria ALESIA que cuenta con 140 socios actives.
Se cre6 en 19841a Asociaci6n de Ingenieros Mecanlcos de
la Universidad NacionalAIMUN. Hoyendiacuentacon440




Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingenieria
Sede: Sarrtafe de Bogota - D.C.









Ingenieria Ambiental e Hidraulica
EII.E.I., es conocido en todo el pais y goza de un enorme prestigio.
Ha prestado servicios, de ensayo y asesoria a multiples empresas del sector
publico y privado.
Es tenido en cuenta para el control de calidad de los productos nacionales.
Es reconocido como arbitro cal ificado en los conflictos tecnicos en el campo
de la Ingenieria.
Es la imagen externa de la Facultad de Ingenieria.
DIRECTOR: Ing. Javier Barona Palacios
Dlreccion: Universidad Nacional de Colombia Santafs de Bogota, D.C.
Tel: 268-87-86 Fax: 2225396 A.A. 5885
I r
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